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と呼ばれる 1体当たり高さ 16.5m、幅 9m、重量約 300トン
の巨大な D型の超伝導磁石機器の製造を一部担当していま
す。TFコイルの製造には、当学会の核融合設備規格超伝導
マグネット構造規格（JSME S KA1）が活用されています。  
 
 
図２ ITER用 TFコイルの製造（三菱重工/三菱電機提供） 
 










































































































































































































(9) Wedge Infinity 「日本を産油国にする！」 
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/938  
